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Магістерська кваліфікаційна робота 
на тему
Аналіз усталених і перехідних 
режимів роботи синхронних 
генераторів
Діаграми потужностей турбогенератора
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Відхилення напруги на затискачах 
генераторів
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Критерії термічної стійкості від струмів 
зворотньої послідовності
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Асинхронні режими генератора
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До визначення асинхронного ходу :
а – зміна положення ротора ( вектора ЕРС ) при коливанні і асинхронному ході ;
б – зміна потужності в залежності від кута  ; в – зміна потужності в залежності від часу t
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Асинхронні режими генераторів
Зміна активної (а) і реактивної (б) 
асинхронної потужності і напруги (в) при 
постійному середньому ковзанні
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Наближений характер протікання процесу 
втрати динамічної стійкості і ресинхронізації
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Характеристика потужності 
гідрогенератора без АРЗ
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Характеристика потужності 
гідрогенератора з АРЗ ПД
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Характеристика потужності 
гідрогенератора з АРЗ СД
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Характеристика потужності гідрогенератора 
Проведені розрахунки статичної стійкості встановили такі значення кутів і 
коефіцієнтів запасу
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Визначення динамічної стійкості генератора
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Визначення динамічної стійкості генератора
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Асинхронний хід і ресинхронізація 
генератора
Співставлення процесів коливання (а) і асинхронного ходу і ресинхронізації (б) машин з демпферною обмоткою 
і без демпферної обмотки
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Висновки
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Висновки
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Висновки
Дякую за увагу!!!
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